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M s.d. M s.d.
1+/8/F%,-&7/8( c2Bk)Sj2jAU j2jA)Sf2@WU 0,492 0,623
m;E-(%,- A>2cf)S>2ABU A>2fA)Sc2=AU 0,228 0,820
m;E-(%,8:-)0+%6- =f2c>)S@2>cU =f2>@)Sk2jcU 0,103 0,918
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*@DHO@+?FV?>NF  0,138  0,008  0,353
Spol 262,426 15,007  0,000**
*@DHO@+?FV?>NF+Q+
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M s.d. M s.d. M s.d. M s.d.
 ?HCHG@:F9=HCE 6,68 Sj2=kU 7,37 Sc2==U 5,31 Sk2@AU 7,89 Sc2>WU
Empatija 26,97 SW2ABU 30,54 Sj2j>U 27,12 Sj2>fU 29,87 Sc2=>U
,JDFE@:CIF+Y?@XF 14,15 Sf2ckU 17,41 Sk2=AU 15,29 Sk2jfU 16,37 Sk2jfU
.b@O9:FOF=:> 12,81 Sf2fcU 13,14 S@2>kU 11,83 S@2cWU 13,50 S@2fWU
%c%%% %%c%8 %c%% %%%c%8
t p t p t p t p
 ?HCHG@:F9=HCE 1,426 0,157 0,395 0,693 2,475 0,015* 0,568 0,571
Empatija 0,096 0,924 0,516 0,607 2,021 0,046* 2,417 0,017*
,JDFE@:CIF+Y?@XF 1,228 0,222 1,628 0,106 1,527 0,130 3,835 0,000**
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>JFDFE@:CI>+Y?@X> 0,133 1,359 0,211






>JFDFE@:CI>+Y?@X> 0,133 1,257 0,211
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